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Resumen: 
Las ultimas propuestas de investigacion inciden en el alto nivel de contamination 
institutional y gubernamental que preside la informacion en 10s medios de comunicacion 
y estudian estrategias de control. Partimos de la hipotesis de que ocupan casi la 
totalidad del espacio informativo frente a la invisibilidad de otras fuentes. En esta linea, 
nuestro objetivo principal es conocer los niveles de intoxicacion del discurso politico y 
su tratamiento mediatico. La metodologia se basara en el analisis de contenido a traves 
de una ficha de medicion que permita calcular cuantitativa y cualitativamente la calidad 
~eriodistica en el uso de las fuentes. 
Palabras Clave: infoxicacion, fuentes institucionales, medios de comunicacion, politics, 
contenido. 
Abstract: 
The latest research proposed high level affect the instiflrtional and governmental 
pollution presiding information media and study control strategies. We hypothesized that 
occupy almost the entire information space against the invisibility of the other sources. 
In this line, our main goal is to know the levels of intoxication of political discourse and 
media treatment. The methodology is based on content analysis through a measurement 
-\ 
sheet to calculate quantity and quality ofjournalistic quality in the use of sources. 
Keywords: infoxication, institutional sources, media, politic, content. 
Las fuentes gubernamentales siguen copando el espacio mediatico. La propuesta de 
investigacion que se presenta se suma a otras previas centradas en el protagonismo, 
estrategias y pacto entre politicos y medios. 
Si el mapa de fuentes a la que acceden 10s periodistas sigue dominado por una 
dictadura de la palabra, de la manipulacion y la propaganda quizas el foco habria que 
centrarlo en la profesionalidad y responsabilidad del periodista. Si las fuentes van a 
continuar en ia iinea de control de la agenda tematica, si se rodean de gabinetes que 
refuerzan 10s pseudoacontecimientos, si la informacion diaria es el resultado de 
estrategias que esconden y deforman la actualidad seria mas productivo demostrarle a 
10s periodistas que es posible medir objetivamente la calidad de su trabajo. 
El numero de fuentes consultadas, el contraste informativo, la tipologia, el uso de 
las citas y atribuciones, si la informacion explica las causas del acontecimiento, si 
expone las consecuencias, si existe una continuidad de la noticia, presencia o ausencia 
del periodista en el lugar de 10s hechos, si es fuente buscada o avida ... son variables 
que se localizan en cualquier texto periodistico y que ponen en evidencia un trabajo de 
calidad y responsabilidad frente a un trabajo sometido al pacto con el poder. 
Entre las reflexiones sobre la necesidad de una informacion de calidad en una 
sociedad cada vez mas compleja yen  plena crisis de credibilidad de las instituciones, 
tambien de la prensa, destaca el trabajo realizado conjuntamente por Bill Kovach, 
presidente del Comitee of Concerned Journalists y Tom Rosenstiel, director del 
Proyecto para la mejora de la calidad dei Periodismo, tras dos afios de debates y 
estudios a1 mas alto nivel de periodistas e intelectuales. Su conclusion fue que es 
precis0 que el periodismo cumpla con una serie de elementos con el proposito de 
proporcionar al ciudadano la informacion que necesita para ser libre y capaz de 
gobernarse a si  mismo. Elementos que parecen evidentes per0 sufren serios 
solapamientos en 10s momentos actuales: la obligacion de veracidad, Ue disciplina 
de verification, control del poder, for0 para la critica y el debate, noticias exhaustivas 
y equilibradas ... 
El resultado del trabajo diario de 10s periodistas es la base de la imagen que 10s 
Ciudadanos se crean sobre la sociedad en la que viven. Esta imagen que se proyecta a 
traves de 10s medios de comunicacion, del trabajo periodistico, no solo influye en el 
devenir politico o gubernamental de la sociedad. Aspectos tan cruciales como 10s 
valores imperantes o las normas de conducta para lograr una convivencia social son 
tambien transmitidos a traves de 10s medios. Es por esto por lo que adquiere gran 
importancia el cuestionarse si se esta desarrollando el periodismo con la calidad que 
sus efectos merecen, y si todos 10s mensajes que se difunden a traves de 10s medios, 
que no son periodisticos, 10s ciudadanos pueden diferenciarlos como tales. En esta 
linea De Pablos y Mateo afirman que "10s ciudadanos en democracia necesitan 
periodismo de calidad, informacion que les permita conocer con veracidad lo que hacen 
sus "encargados de la cosa publica", las personas en las que han delegado el gobierno. 
Pero nada impide que ademas de publicarse informacion de caiidad, en el escenario 
social fluyan tambien otras publicaciones. Lo unico que necesitan 10s ciudadanos es 
saber donde esta la informacion veraz". 
Los casos de corruption politica son portada en prensa y abren informativos y 
tertulias. El analisis del tratamiento periodistico de tramas como Gurtel, Barcenas o 
ERES en Andalucia constata la ausencia de factores de calidad de la informacion. El 
uso casi exclusive de las fuentes gubernamentales unido a la falta de contextualizacion, 
explicacion y argumentacion del periodista son signos de la instalacion de un discurso 
unico contra el que esta casi todo por hacer. Como afirman Israel Garzon y Pomares 
Pastor (2013) "debemos revisar 10s valores-noticia para destacar lo importante sobre lo 
interesante, volver a las fuentes directas y confirmar su autenticidad, investigar temas 
propios alejados de las agendas oficiales y previsibles, trabajar con originalidad y calidad 
tanto en el aspect0 tecnico como en el relato de la informacion, buscar la pluralidad y la 
diversidad, huir de 10s estereotipos, ser sensibles a la multiculturalidad y trabajar desde 
criterios eticos por el rigor, la imparcialidad, la integridad y la independencia, al sewicio 
del interes publico y la sociedad". 
Y en este devenir la Universidad tiene un doble compromiso social por un lado la 
formacion en calidad de 10s futuros profesionales de la comunicacion y por otro lado el 
analisis y evaluacion de las marcas que definen el certificado de referencia de 10s 
propios medios. 
2. ANTECEDENTES 
Para llegar a este momento de la investigacion han sido necesarios pasos previos. 
Habria que retrotraerse a estudios anteriores sobre la presencia y tratamiento mediatico 
de las fuentes institucionales gubernamentales asi como publicaciones dirigidas a 
analizar el rol de politicos y periodistas en la de-construccion social 
Perez Curiei afirma que las fuentes institucionales y dentro de este ambito las de 
procedencia gubernamental constituyen el eje emisor de 10s acontecimientos de 
actualidad para 10s medios de comunicacion. El estudio comparativo de las fuentes en 
las secciones de El Mundo y El Pais asi como las opiniones de 10s distintos grupos de 
fuentes consuitadas refiejan un espacio privilegiado destinado a difundir una 
pseudodiscurso del presente, en el que la seleccion, produccion , configuracion y 
divulgacion informativa alcanzan un grado maximo de homogeneizaci6n que cercena 
cualquier posibilidad de democratization mediatica. (201 1: 606-607) 
La distribucion de las fuentes en el espacio informativo y de opinion de ambos 
periodicos no es equitativa y demuestra un desequilibrio desconcertante en el que prima 
el acceso diario y la consagracion de las paginas a las pseudodeclaraciones de la 
institution o de las voces que la representan y la escasa oportunidad que se brinda a 
otro tipo de fuentes definidas por una constante: la invisibilidad. Todo un proceso de 
rutina, de intereses productivos y economia espacial y temporal que favorece a las 
fuentes, conviene a 10s medios y afecta a la opinion publica, receptora de una 
informacion distorsionada del presente. Ademas de la desproporcionada presencia de 
las fuentes en las secciones de estos periodicos, la hipotesis se refuerza con las 
aportaciones de grupos de fuentes seleccionados a1 azar que coinciden en seiialar, 
mediante un orden numeric0 establecido, a 10s portavoces y gabinetes de prensa, asi 
como a 10s maximos representantes del ambito politico y economico como "modelo 1 0  
en la dinamica de produccion y construccion de la actualidad. Las estrategias pactadas 
de fuentes y periodistas confluyen en una actuacion de prepotencia que empaiia el 
autentico fondo del acontecimiento y paraliza y desvirtua el espiritu de participacion de 
la ciudadania en un proyecto que le pertenece y la hace tambien responsable de la 
construction social. (Ib: 607). 
Otros autores han tratado tambien la connivencia entre gobiernos y medios, entre 
politicos y periodistas y evidencian que el pacto y a su vez el enfrentarniento llega a tal 
interseccion que es dificil distinguir rangos de poder y estrategias. Algunas de las 
dirigidas desde las centrales de informacion politica o gabinetes de cornunicacion se 
recogen a continuaci6n: 
Estrategias de Comunicacion Politica 
Cesion de lnformacion I -Adecuacion a 10s criterios de noticiabilidad 
Ocultamiento de informacion 
Escenificacion: organizacion de eventos 
profesionales 
-Relacion estable con medios de comunicacion 
-Mentira "inadvertida" 
-Confusion intencionada 
-Sesiones de off the record 
-Ruedas de prensa 
-Briefings de prensa 
I I -Eventos especiales I 
Comunicacion persuasiva: publicidad 
Si son muchas las estrategias de 10s politicos para conseguir buenos titulares, para 
-Discursos 
-1nserciones publicitarias 
lnstitucional 
lanzar globos sondas, para filtrar inforrnacion o para ocultarla, tambien son muchas las 
que 10s rnedios utilizan para evitarlas. En la produccion del mensaje politico, 10s rnedios 
siguen un proceso ordenado que responde en el lenguaje anglosajon a 10s terminos de 
-Correo direct0 
newsgatering (inforrnacion en bruto procedente de notas, teletipos, ruedas de prensa, 
contact0 directo con las fuentes), newsmaking (fabricacion de lo que va a ser la noticia, 
proceso limitado por una seleccion y por la presion de 10s propietarios del rnedio, de la 
publicidad o de la autoridad politica) y newsreporting (proceso de cornunicacion de la 
noticia, con la elaboracion de un titular, de fotos, edicion de imagenes y uso de un 
lenguaje afin al medio). 
Sin embargo, el enemigo numero uno de 10s politicos es el gatekeeping o criba de 
las informaciones politicas mediante una seleccion del medio de lo que sera noticia. De 
nada s i ~ e n  10s pseudoacontecimientos que protagonizan las numerosas ruedas de 
prensa que cada dia organizan las instituciones si no consiguen un espacio en el 
periodico, la radio o la television. A veces incluso se produce el efecto contrario y una 
rueda de prensa (organizada para emitir mensajes de interes para el politico) se vuelve 
arma arrojadiza porque el periodista en el turno de palabra aprovecha para lanzar a1 
politico preguntas incornodas que a1 dia siguiente seran titulares en mayusculas. Lo que 
en principio se organiza como estrategia de cesion de informacion se convierte en un 
conflict0 para la clase politica que por lo general no esta preparada para aceptar las 
criticas y que puede generar escision importante con el medio, presion sobre sus 
dueiios. 
Proceso de Produccion del Mensaje Politico en 10s Medios de Cornunicacion 
I Newsgatering / Recogida de information en bruto 
I 
Newsmaking / Fabricacion de lo que sera noticia 
En esta disyuntiva se mueve la dualidad Periodista-Politico o viceversa, en la que 
tanto uno como otro critican su quehacer. Para 10s politicos, el periodista esta ma1 
documentado y se mueve por un afan sensacionalista, no valora la gestion, no sabe 
trasladar la informacion, se centra en lo negativo, minimizando u obviando lo positivo y 
sigue estrategias de manipulacion de la opinion publica. Para 10s periodistas, el politico 
se resiste a revelar informacion "deiicada", vive por y para la imagen de cara a 10s E- 
Lectores, no sabe reconocer sus errores y es capaz de persuadir, manipular y mentir 
para conservar su estatus. 
Newsreporting 
Newsprocessing 
Gatekeeping 
Con este boomerang de criticas se puede imaginar el grado de credibilidad que 
alcanzan para 10s ciudadanos estos grupos de poder. ~ Q u i e n  puede creer a politicos 
que se acusan entre ellos de malversacion, fraude, engaiio, escuchas ... y anteponen 
este show mediatico a su funcion de s e ~ i c i o  a la ciudadania? ~ Q u i e n  puede creer a 
10s periodistas cuando descubren que una misma informacion se trata de forma 
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Proceso de comunicacion de la noticia 
Proceso de edicion y modificacion 
Proceso de criba de informaciones 
diferente, ofrece imagenes, fuentes, lenguaje, tiempos y espacios distintos, en funcion 
de intereses politicos y economicos?. Aunque cada vez mas se escucha la critica abierta 
de las audiencias, el paso fundamental del pensamiento a la accion sigue siendo 
asignatura pendiente. 
Como recoge Maria Jose Canel, "con un ritmo mas rapido del que muchos 
gobernantes hubieran deseado, 10s medios de comunicacion han llegado a merecer 
calificaciones como la de agentes politicos, grupos de interes, grupos de presion o 
miembros de la elite politica. Bajo estas designaciones se entiende que 10s medios son 
verdaderos agentes de poder y que tienen un rango que se acerca a1 propio de las 
instituciones politicas" (Canel, 2006). 
Y es que en definitiva, 10s medios, lejos de un s e ~ i c i o  a la opinion publica, lejos de 
su papel de informadores de la noticia y de mediadores entre la actualidad y las 
audiencias son nucleos de ideologia, de derechas o de izquierdas, conse~adores o 
liberales, que muestran una selection interesada del orden mundial, coloreada del tinte 
politico en cuestion y dirigida tambien a un perfil de lectores, oyentes o televidentes que 
comulgan con ese discurso y avalan su credibilidad. 
Mientras tanto, se echa de menos una plataforma civica, formada por expertos, 
investigadores y ciudadanos criticos que exijan a periodistas y politicos el derecho a una 
informacion responsable, no sesgada, veraz y de calidad. 
3. OBJETIVO: PERlODlSMO DE CALIDAD 
El objetivo principal de la investigacion se centra en conocer 10s niveles de 
intoxicacion del discurso de las fuentes y su tratamiento mediatico. Para alcanzar esta 
finalidad se plantea medir la calidad en el tratamiento periodistico de las fuentes. 
Del objetivo general se desglosan otros especificos como cornprobar el espacio que 
ocupan las fuentes institucionales gubernamentales, comparar la presencia de estas 
fuentes frente a la ausencia de otras, analizar la tipologia de fuentes, el uso del lenguaje 
tecnico y las marcas de persuasion y manipulacion insertas en el discurso, entre otros. 
La hipotesis de partida afirma que las fuentes institucionales gubernamentales 
ocupan casi la totalidad del espacio informativo dado el control y la connivencia con 10s 
medios de comunicacion. En contraposicion otras fuentes son practicamente invisibles. 
i E n  qu6 medida 10s periodistas y sus empresas son responsables de que esto 
ocurra? iQue marcas debe tener una informacion para ser considerada de calidad? 
),Corn0 repercute en la opinion publica un tratamiento adecuado de la actualidad? 
La informacion de calidad es un pre-requisito para una democracia de calidad en 
tanto que es la materia prima para la deliberacion publica, la participacion ciudadana y 
la rendicion de cuentas. El proposito del periodismo consiste en proporcionar a1 
ciudadano la informacion que necesita para ser libre y capaz de gobernarse a si mismo 
(Kovach. 2003). 
Es reconocido en general que el periodismo -escrito, electronico y el que se ha 
desarrollado a traves de Internet- jugo un papel importante en la deslegitimacion del 
entramado autoritario del pasado al poner sobre la agenda publica asuntos que 10s 
gobiernos y ciertas elites hubieran preferido silenciar. Lo es tambien, que 10s medios de 
comunicacion son actualmente mas abiertos y libres; sin embargo, las conquistas en 
libertad de expresion y de informacion, en transparencia y rendicibn de cuentas, estan 
todavia lejos de haberse traducido en un ejercicio periodistico de calidad. Aspirar a un 
"periodismo de calidad" es una necesidad para la consolidacion de las democracias. 
Democracia lnformada 
Periodismo de 
Calidad Informacion Deliberacibn Decision 
Periodistas Medios Espacio Publico 
En la democracia, 10s medios de comunicaci6n adquieren el papel de vigilantes de la 
transparencia y la rendicion de cuentas de las autoridades. Pero sobre todo cumplen 
dos funciones centrales para el ejercicio de las libertades individuales. Por un lado, 
deben garantizar el derecho que tienen 10s ciudadanos de recibir informacion verificada, 
equilibrada, plural, contextualizada y elaborada con criterios editoriales, independiente 
de presiones comerciales o politicas. Por otro, 10s medios contemporaneos no se limitan 
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a transmitir informacion, tambien la analizan e incorporan en sus espacios editoriales, 
opiniones de especialistas o expertos. 
El reto esta colocado en tres niveles: rnayores elernentos para discriminar la 
multiplicaci6n de inforrnaciones, mayor profesionalismo en el manejo del contenido e 
informacion mas atractiva para el ciudadano. El corolario que se persigue con ello es, 
desde luego, que en la rnedida que se tenga una mejor inforrnacion, entonces se elevara 
la participacion ciudadana y el ojo critic0 del ciudadano para entrar a1 debate pQblico. 
Esta es la razon de fondo de esta investigacion y de la necesidad de elaborar 
estandares o indicadores que contribuyan a elevar la calidad de las inforrnaciones 
disponibles tomando en cuenta que 10s medios han llegado hoy a convertirse en el 
espacio virtual donde se realizan buena parte de la discusion pljblica. La informacion 
tiene un papel central en la construccion de la comunidad y la ciudadania. 
A la funcion clasica de proveer informacion a un costo menor que el que irnplicaria a 
un ciudadano buscarla por si  rnismo, se suma ahora la magnitud del impact0 de 10s 
rnedios debido a la globalizacion de las telecomunicaciones y la multiplicacion de 
informacion debido a esta causa. 
La revoluci6n tecnologica exige hoy a 10s periodistas conocimiento, habilidades y 
niveles de especializacion para seleccionar, jerarquizar, analizar y transrnitir a 10s 
ciudadanos noticias, inforrnacion y opiniones. El oficio periodistico tiene frente a si, una 
multiplicacion de informaciones en las redes globales, lo cual demanda capacitacion 
continua y actualizacion en materias y ternas que aborda. 
Pero un periodismo de calidad involucra no solo a1 periodista como individuo, sino 
tarnbien a las reglas de juego dentro de las propias ernpresas informativas, las 
relaciones entre estas, las instituciones pl'blicas y anunciantes y, por supuesto, con 10s 
lectores y audiencias. 
Es por lo anterior que un ejercicio periodistico de calidad contempla las dimensiones 
del profesional -el periodista, de su individualidad, problematica y circunstancia-del 
medio. 
Las investigaciones sobre el discurso de las fuentes institucionales 
gubernamentales y su tratamiento en 10s medios de comunicacion conducen a una 
reflexion sobre la calidad de 10s textos periodisticos y la profesionalidad de sus autores, 
10s periodistas. 
Propuestas como la conducida por 10s profesores Gomez Mompart y Palau 
Sampio en su articulo "El reto de la excelencia. lndicadores para medir la calidad 
periodistica" (2012) tiene como finalidad sentar las bases para un metodo de analisis de 
la calidad de las producciones periodisticas que combine 10s aspectos textuales y 
contextuales, es decir, no solo aquellos derivados del product0 final sino tambien 10s 
que estan relacionados con las condiciones de produccion, de modo que pueden 
interpretarse posibles intereses en la inclusion y tratamiento de determinadas noticias. 
El articulo titulado "El Valor Agregado Periodistico, como herramienta para establecer 
10s criterios definitorios de un periodismo de calidad (Garcia Gordillo, 2012) entiende 
que la definicion de calidad periodistica basada en principios deontologicos como 
veracidad, contraste, coherencia y equidad tropieza con condicionamientos 
economicos, ideologicos y laborales-profesionales. Asi, con frecuencia se designan 
como periodisticos productos que solo cumplen algunas condiciones de lo noticiable, 
ser algo novedoso, llamativo, per0 que omiten otros requisitos basicos como veracidad, 
interes publico, contexto, contraste. Cabe pues plankarse como reconocer el 
Periodismo de Calidad. 
El grupo de investigacion Estudio de Medios para un Periodismo de Calidad ha 
rescatado un instrumento de medicion de la calidad de 10s textos periodisticos mediante 
la aplicacion del Metodo VAP o Valor Agregado Periodistico que permite analizar el 
tratamiento de 10s textos periodisticos no solo a nivel cuantitativo sino cualitativo 
El objetivo global del proyecto es averiguar cuales son 10s niveles que 
determinan que un trabajo periodistico pueda considerarse de calidad y si esa calidad 
esta ligada o no a la figura del profesional, es decir, habra que ver que relacion existe 
entre calidad de la informacion y perfil de la profesion. El metodo VAP (Valor Agregado 
Periodistico), desarrollado en la Pontificia Universidad Catolica de Chile y de Argentina 
es un verdadero hallazgo para evaluar de un mod0 objetivo la calidad del trabajo 
periodistico y asi se ha puesto de manifiesto en multiples investigaciones. Esta 
metodologia evalua 10s textos periodisticos en funcion de un proceso de seleccion de 
la noticia (gatekeeping) y un proceso de creacion de la misma (newsmaking). El proceso 
consiste en la aplicacion de fichas de analisis al texto primer0 en la fase de seleccion 
del acontecimiento y posteriormente en su desarrollo y jerarquizacion. El modelo 
estandar de ficha de analisis es el que ahora se presenta aunque sujeto a las 
modificaciones propias del desarrollo de la investigacion. 
Rastreando 10s indicadores de las dos etapas de concepcion del texto 
periodistico se descubren cuales son las variables en las que radica su calidad. En el 
caso del proceso de seleccion se analizan indicadores de tres niveles: 
a) selectividad de la noticia, 
b) de acceso y 
c) de equidad. 
A traves de 10s relativos a la selectividad de las noticias se puede concretar la 
capacidad del redactor para discriminar entre diferentes acontecimientos 
noticiosos, para ello se determina: 
Que tipo de noticia es, distinguiendo entre noticias actuales (duras) y a 
temporales (blandas). 
El origen de la informacion, para determinar el grado de independencia del 
medio respecto de las fuentes informativas. Destacando si ha sido: iniciativa del 
medio, de la fuente, una reproduccion o tiene un origen indefinido. 
La relevancia en funcibn de la proximidad ernocional del hecho con el public0 
a1 que se dirige, pudiendo ser aka, media o baja. 
La relevancia en funcion de la proximidad geografica, distinguiendose 
entre area metropolitans, otros puntos del pais, el extranjero con y sin nacionales 
irnplicados en 10s hechos. 
La relevancia de las consecuencias de lo narrado, pudiendo ser national, 
regional, en un segment0 o sector social, y en un grupo pequeRo o 
especial. 
Los indicadores del nivel de acceso dan cuenta de la capacidad de llegada a 10s 
actores principales de 10s acontecirnientos. Son 10s indicadores que estudian la 
presencia de fuentes en las noticias, para ello describen: 
Numero de fuentes documentales 
Numero de medios citados 
Numero de fuentes personales 
. Tipos de fuentes, distinguiendo entre: gubernamental, oficial publica, 
oficial privada, experto, testimonial y no identificada. 
El equilibrio informativo interno en la informacion difundida se analiza a traves de 
10s indicadores de equidad, que corresponden a: 
Presencia del protagonista 
Presencia del antagonista 
P a u t a  informativa social (tematica), pudiendo ser: politics, social, 
internacional, economica, tiempo iibre y magazine. 
El segundo momento que contempla esta metodologia es el proceso de 
creacidn. Por el se entiende el proceso de generarlcrear informacion del hecho 
noticioso, estudiando tres tipos de indicadores: de estilo, de contenido y de 
enfasis. 
Los indicadores de estilo agrupan aquellas acciones relacionadas con el dorninio 
del lenguaje y la creatividad en la construccion de la noticia. De esta forma agrupa: 
La estructura narrativa, distinguiendo: la pirhmide invertida, la estructura 
cronol6gica, la estructura mixta y las entrevistas. 
E l  nivel narrativo, define la presencia de la voz del narrador 
identifichndolo a traves de la figura de la transcripcion y del procesamiento. 
Nljmero de adjetivos calificativos. 
Numero de verbos de atribucion. 
Numero de fotos. 
Numero de infografias. 
Numero de graficos. 
A traves de 10s indicadores de contenido se definen 10s rasgos 
informativos de contextualizacion realizados por el periodista al tratar el hecho. Se 
contemplan como tales: la presencia o ausencia de antecedentes y 
consecuencias de la noticia, asi como la presencia de la observation del 
periodista ante 10s hechos. 
Por ultimo 10s indicadores de enfasis recorren el punto de vista adoptado por el 
narrador para exponer 10s hechos, para ello se considera como indices de medida: el 
nucleo de la informacion (si es factico o especulativo) y el enfoque (conflictive, interes 
humano o trascendencia).Con el uso de esta metodologia se pretende hacer hablar 
a 10s textos sobre su creacion, desde el momento en el que el hecho fue seleccionado 
como noticioso; para, con ello, trazar las lineas de condiciones y presupuestos en 10s 
que se ha realizado, y de esta forma poder extraer desde el minuto cero de la 
informaci6n 10s criterios de calidad con 10s que ha sido construida. 
A traves del analisis de la calidad periodistica no solo se puede determinar que 
textos pueden considerarse de calidad y cuales no. Tambien se pueden 
diagnosticar 10s males de la calidad periodistica en la actualidad, partiendo de 10s 
propios textos y con la opcion de modificar y mejorar las rutinas periodisticas, y con ello 
la formacion de la conciencia critica de la sociedad. 
4.1. Entrevista Cuestionario 
En el ambito metodologico la investigaci6n incluye ademas un modelo de 
entrevista-cuestionario dirigido a distintos tipos de fuentes de informacion, 
seleccionadas segun una serie de criterios, que junto a las fichas de analisis de textos 
periodisticos constituyen 10s recursos e instrumentos de medicion basicos del objeto de 
estudio. Previamente a la configuracion del cuestionario es precis0 definir el caracter 
cuantitativo o cualitativo del metodo, en funcion de las hipotesis establecidas 
inicialmente. Para corroborar o rechazar estas premisas y teniendo en cuenta que el 
nucleo central de este trabajo son las fuentes de informacion en el ambito del Periodismo 
Politico, la opcion metodologica mas adecuada es la combinacion del mod0 cuantitativo 
y cualitativo, en orden a 10s procedimientos sociologicos seguidos. El perfil de 10s sujetos 
encuestados y las aportaciones que desde sus diferentes ambitos personales y 
profesionales pueden hacer a la investigaci6n requiere ademas de un tipo de encuesta 
analitica que permita describir y analizar el papel de las fuentes- y dentro de ellas de las 
institucionales y gubernamentales-en el proceso de construcci6n y de informacion 
mediatica de la actualidad. La muestra o subgrupo de sujetos representativos del total 
se define como no probabilistica, modelo que no se rige por [as reglas matematicas de 
la probabilidad y que habitualmente se utiliza en estudios y sondeos sobre comunicacion 
de masas. Es posible aplicar este tipo de muestras en investigaciones previas que 
analicen una situacion y a posteriori se completen con otra seleccion establecida segun 
el criterio probabilistico-matematico. 
En lo que respecta al ambito no probabilistico se usan con frecuencia las 
muestras accesibleslm o de conveniencia, las muestras formadas por voluntariosl61 y 
las muestras est rategica~l~~.  En el caso concreto de la investigacion sobre fuentes se 
ha optado por el tercer tipo de muestreo, la muestra estrategica, que reline a una serie 
de personas seleccionadas conforme a un criterio o caracteristica especifica y que, en 
contrapartida, descarta a todos aquellos que no la cumplan. En este sentido, el criterio 
determinante es ser fuente de informacion mediatica, de mod0 que puedan responder 
con propiedad a las preguntas formuladas en el cuestionario (aunque tambien se 
incluyen algunas fuentes de intewencion mediatica esporadica). Las fuentes 
seleccionadas procederan de distintos ambitos profesionales, ptiblicos y privados, y se 
clasifican atendiendo a criterios que coinciden con las premisas enunciadas. Para 
confirmar o negar la hipotesis se eligen fuentes personales, expertas en el ambito 
politico y mediatico que se identifican como fuentes expertas, conocedoras del campo 
en el que desempeAan su trabajo o servicio y que pueden responder a1 perfil de fuentes 
especializadas en esa determinada area. Es tambien necesario comprobar el nivel de 
presencia de las fuentes institucionales en las ediciones diarias de 10s medios de 
comunicacion en comparacion con la cobertura de acontecimientos protagonizados por 
fuentes procedentes de ambitos extrinsecos a1 institucional. Para facilitar el acceso 
mutuo entre el investigador y las fuentes asi como la medicion del cuestionario se 
agruparan las fuentes consultadas en dos grandes grupos: fuentes institucionales y 
fuentes no institucionales; asi mismo, se han creado dos subgrupos, uno destinado a 
portavoces y gabinetes de prensa, dado su caracter intermediario y protagonista en la 
informacion de la actualidad y otro dirigido a 10s periodistas, como fuentes claves del 
proceso. La entrevbta-cuestionario incluye items generales y comunes a todos 10s 
grupos, per0 tambien items especificos destinados a cada uno de ellos en particular. 
lea La muestra accesible es un conjunto de personas de Wcil localizaci6n y accesibilidad para el 
investiaador. tales como 10s estudiantes de la clase del oraanizador del estudio o 10s transeuntes de un 
- .  
centro comercial. Este tipo de muestras resultan interesantes para recopilar informacibn preliminar; en 
este sentido, pueden sewir de ayuda en las pruebas previas de cuestionarios y en otros tipos de trabajos 
preliminares o "piloto", ya que contribuyen a eliminar problemas potenciales del proceso metodologico 
general, antes de aue el estudio final se ponga en marcha. 
iul Fn la muestra volLntarla os ccmpcnentes no nan slao se1ecc:onaaos matemAtlcamente Fn este 
senllao nay que preven r a ace l~d  favorable' de estas personas para colaoorar en el proyecto ae 
investigacibn porque pueden significar un significativo riesgo de sesgo del estudio realizado. 
162 La muestra estrategica se escoge sabiendo de antemano que no representa a la poblaci6n general, tal 
y como tambibn ocurre con el metodo similar de la muestra de cuotas. En esta hltima modalidad se trata 
de seleccionar personas que cumplan un porcentaje conocldo o determinado en el universo. 
Una vez recogidos 10s datos generales de cada fuente (nombre, tipo, cargo, organismo, 
ambito tematico, publicaciones del organismo y relacion habitual u ocasional con 10s 
medios), el cuestionario establece unos bloques que especifican desde su cabecera a 
quienes van dirigidos. El primer0 es un bloque especifico para fuentes de informaci6n 
(sean institucionales o no institucionales), el segundo es un apartado especifico para 10s 
periodistas y el tercero un apartado compartido por fuentes y periodistas. Esta dinamica 
facilita la baremacion de la encuesta y a su vez posibilita el analisis de 10s resultados y 
la valoracion cientifica de 10s mismos. 
4.1.1. Modelo de Encuestas a Fuentes Instittrcionales, No institucionales y Mediaticas 
1 .- Datos Generales 
-Fuente: 
-Tip0 de Fuente. Sefiale el item valido: 
a) lnstitucional 
b) No lnstitucional 
-0rganismo al que pertenece: 
-Cargo que desempeiia: 
-i\mbito tematico sobre el que informa: 
-Publicaciones de difusion diaria o temporal editadas por su organism0 
-Relacion con 10s medios. Sefiale el item valido: 
a) Habitual 
b) Ocasional 
-Relacion de medios con 10s que habitualmente se relaciona: 
a) Medios de lnformaci6n General 
b) Medios de lnformacion Especializada: 
2.- Apartado Especifico de Fuentes (no mediaticas) 
-Sefiale la via mas habitual de acceso a 10s medios de comunicacion: 
a) Rueda de Prensa 
b) Notas de prensa y comunicados 
c) Entrevistas personales con 10s periodistas 
d) lnformes y documentos 
e) Otras 
-iRealiza ellla periodista un seguimiento del acontecimiento? 
a) Si 
b) No 
c) Depende del tipo de acontecimiento 
-'Manela ellla periodista el vocabulario especifico del ambito temgtico que 
cubre? 
a) Si 
b) No 
-En general, losllas periodistas: 
a) Le citan de forma correcta 
b) Entrecomillan lo que no ha relatado 
c) Se apropian de la informacion y no le citan 
-'Cree que 10s medios contactan cada vez con mayor frecuencia con fuentes 
especializadas y expertas en campos tematicos determinados? 
a) Si 
b) No 
c) Depende de que tipo de medios 
-'Considera adecuado el proceso de explicacion, andisis e interpretacion de 10s 
contenidos que sigue el periodista para informar a las audiencias? 
a) Si 
b) No 
c) Solo en determinados medios de comunicacion 
-'Cree necesario que 10s medios de comunicaci6n cuenten con periodistas 
especializados en cada una de las secciones en las que se divide el periodico?. 
a) Si 
b) No 
-),Obse~a en 10s periodicos de informacion general una linea de tratamiento 
textual m6s especializada basada en la explicacion, la relacion con datos 
antecedentes, la descodificacion de terminos especificos, la profundizacion y la 
valoracion de 10s hechos? 
a) Si 
b) No 
c) Depende de que tipo de periodicos 
-Considera que la fuente debe ser exclusiva de una determinada seccion o debe 
existir movilidad entre secciones? 
a) Exclusiva 
b) Movil 
3.- Apartado especifico para periodistas 
-iConsidera que en general la fuente conoce el ambito tematico desde el que 
informa? 
a) Si 
b) No 
- iSe  preocupa la fuente por contextualizar la informacion y descodificar el 
lenguaje cientifico y tecnico de su ambit0 de actuacion? 
a) Si 
b) No 
-LA que tip0 de fuentes es mas complicado acceder? 
-iExiste movilidad de 10s periodistas entre secciones? 
a) Si 
b) No 
-iComo se especializa el periodista cuando se incorpora a una nueva seccion? 
-iCuales de 10s siguientes recursos Cree que utiliza mas habitualmente la fuente 
para acceder al medio? 
a) Rueda de prensa 
b) Comunicados y notas de prensa 
c) Informacion de portavoces y gabinetes de prensa 
d) Entrevistas directas con la propia fuente 
e) Otros 
-Apartado compartido por fuentes y periodistas 
- iQue tipos de fuentes Cree que protagonizan el espacio mediatico? 
a) Fuentes institucionales gubernarnentales 
b) Fuentes institucionales no gubernamentales 
c) Fuentes no institucionales: asociaciones, coiectivos, ONGs 
d) Agencias de noticias 
e) Fuentes confidenciales ylo anonimas 
f) Otras 
-),Obse~a el equilibrio necesario entre el numero de fuentes consultadas para 
contrastar la informacion?. 
a) Si 
b) No 
-),En general, considera correcto el uso de atribuciones que realiza el periodista? 
a) Si 
b) No 
-),Cree que el profesional de la informacion hace habitualmente un uso correcto 
de las citas? 
a) Si 
b) No 
-En general, i l os  periodistas trasladan de forma correcta la informacion recibida 
de las fuentes? 
a) Si 
b) No 
-),Considera la filtracion un recurso habitual entre las fuentes? 
a) Si 
b) No 
c) Depende de que tipo de fuentes 
-j,Considera el globo sonda un recurso habitual entre las fuentes? 
d) Si 
e) No 
f) Depende de que tipo de fuentes 
-'Cree que 10s medios de comunicacion se apoyan a menudo sobre rumores? 
a) Si 
b) No 
-),Debe existir el pacto de confianza entre el periodista y la fuente? 
a) Si 
b) No 
-),Destacaria alguna seccion del periodic0 en la que se localicen con mayor 
evidencia 10s rasgos del Periodismo Especializado? 
-j,Se considera fuente especializada en el ambito desde el que informa? 
a) Si 
b) No- 
-),Corn0 adquirio esta especializacion? 
-Cuando se pone en contact0 con el medio o viceversa, jcomo intenta adaptar 
la terminologia especifica de su ambito al lenguaje divulgativo? 
4.1 . I  . I .  Resumen de resultados 
La investigation-origen sobre la presencia y el discurso de las fuentes 
institucionales gubernamentales en 10s medios de comunicacion (Perez Curiel, 201 1) 
arrojo 10s siguientes resultados: 
El numero de encuestas asciende a un total de 197 de las que se pueden 
computar como validas 143. Si la medicion se establece por sectores de fuentes, 29 
corresponden a fuentes institucionales, 25 a fuentes no institucionales, 33 a portavocias 
y gabinetes de prensa, ya Sean de caracter institucional o no y 56 a periodistas. La 
lectura correspondiente a estos datos advierte de la predisposicion de las fuentes para 
colaborar en el proceso investigador, actitud que no siempre es favorable, lo que la 
fuente justifica con argumentos como la falta de tiempo, el olvido, errores en el sistema 
de reception, etc. En el caso en que el investigador conoce mas directamente a la fuente 
se suelen solventar estos problemas. El hecho de que el apartado practico ofrezca la 
posibilidad no solo de analizar la presencia de las fuentes en el texto periodistico 
(analisis de contenido) sino tambien de recoger su opinion sobre aspectos que estan 
relacionados directamente con su estudio o trabajo diario favorece un analisis en 
profundidad del objeto de investigacion seleccionado asi como una interpretation y 
valoraci6n del papel determinante que las fuentes desempefian en el proceso de 
configuracion mediatica, como inte~ienen y que objetivos e intereses persiguen. 
Los resultados finales de 10s cuestionarios se pueden 0bseNar en 10s graficos 
que se incluyen a continuacion. 
lnsertar 10s 12 graficos con 10s resultados obtenidos. 
5. CONCLUSIONES 
Las conclusiones extraidas se complementan con las sefialadas por el grupo de 
investigacion Estudios de medios para un periodismo de calidad. 
En general, es deficiente el numero de fuentes consultadas, su diversidad e 
independencia. 
Se o b s e ~ a  una relacion directa entre el uso de las fuentes y las agendas 
informativas de 10s medios. 
Los medios delegan en las fuentes la selection de 10s temas que van a entrar en 
sus agendas. 
Existe una tendencia a usar las fuentes habituales, lo que impide la 
contextualizacion de 10s hechos. El exceso de fuentes oficiales tiene como contrapunto 
positivo que, generalmente, se trata de fuentes autorizadas e identificadas. 
Los medios han perdido la iniciativa como generadores de informacion y que lo 
habitual es que Sean las mismas fuentes las que destapen 10s temas. Esto conlleva que 
se reduzcan 10s puntos de vista en las noticias. 
El uso excesivo de fuentes institucionales: gubernamentales, oficiales publicas y 
oficiales privadas, lo que contribuye a legitimar su poder. Son las protagonistas de las 
noticias e introducen el tema en la agenda de 10s rnedios. 
En cuanto al papel de 10s profesionales 10s medios no procesan en exceso las 
informaciones recibidas de las fuentes, lo que conlleva un uso excesivo de la estructura 
en piramide invertida. 
Se aprecia una elevada tendencia a subjetivizar 10s hechos y un alto promedio 
de verbos de atribucion por texto, lo que da cuenta de una tendencia a transcribir lo 
dicho por la fuente sin procesarlo. 
Los juicios del periodista forman parte de la informacion. 
Los profesionales realizan una clara labor de contextualizacion de 10s 
antecedentes de 10s hechos relatados per0 no dimensionan 10s efectos que podrian 
tener sobre la realidad. Ademas, se suele incluir un unico punto de vista, lo cual da 
cuenta de que no existe contraste de la informacion y se refuerza una sola vision sobre 
el tema, sin dar participacion a otras voces que difieren de este. 
Se constata el uso sesgado y poco equilibrado de las fuentes. 
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